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 Konverter DC/DC tipe Boost merupakan komponen penting dalam industri yang 
mengubah level tegangan rendah sebuah komponen listrik menjadi lebih tinggi. Paper ini 
menampilkan teknik sederhana untuk mengendalikan level tegangan sebuah konverter DC/DC 
tipe boost. Sistem kendali dirancang dengan cara membandingkan level tegangan keluaran 
rangkaian konverter dengan referensi tegangan yang telah ditetapkan. Simulasi dilakukan dengan 
menggunakan software SPICE untuk menguji performa rangkaian dengan kondisi bebas yang 
berubah-ubah serta kondisi level tegangan masukan yang berubah-ubah. Hasil simulasi 
menunjukkan bahwa level tegangan keluaran dapat dipertahankan dengan baik, kecuali jika 
tegangan masukan memasuki fase tegangan yang mendekati titik nol.    
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